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Koetoiminta ja käytäntö 
Toimittanut Maatalousministeriön tuotanto-osasto 
1. vuosikerta kesäkuu 1944 
LUKIJALLE. 
 
Maataloutta palveleva tutkimus-, koe- ja 
tarkastustoimintamme on itsenäisyysaikanamme valtavasti 
laajentunut. Neljännesvuosisata sitten oli korkeimman 
maatalousopetuksemme kehto yliopistossa myös 
maataloudellisen tutkimustoimintamme tärkein keskus. 
Itsenäisyysaikanamme on maataloudellinen tutkimustoiminta 
kumminkin erotettu yliopiston yhteydestä perustamalla 
maatalouskoelaitos, jossa nykyisin on 9 eri osastoa. Vuoden 
1925 jälkeen on maahamme perustettu lisäksi 8 paikallista 
kasvinviljelyskoeasemaa sekä laidunkoeasemaa. 
 
Monet maahamme viime vuosikymmeninä perustetut 
erikoisyhdistykset harjoittavat myös tutkimustoimintaa 
määrätyillä erikoisaloilla. Maataloushallituksen alaisena 
suoritetaan kannattavaisuustutkimuksia, tilastotutkimuksia ja 
vesiteknillisiä tutkimuksia. Erilaista maataloutta palvelevaa 
tarkastustoimintaa harjoitetaan maanviljelyskemiallisessa 
laboratoriossa, siementarkastuslaitoksessa ja 
maatalouskoneiden koetuslaitoksessa. 
 
Kaikki edellämainitut ja monet muut maataloutta palvelevat 
laitokset, yhteensä lähes 50, työskentelevät joko kokonaan 
tai osittain valtion määrärahojen turvin. Lisäksi on 
maassamme yksityisiäkin tutkimuslaitoksia kuten 
Biokemiallinen tutkimuslaitos, Tammiston kasvinjalostuslaitos 
ja Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos. 
 
Maataloustieteellisen tutkimus- ja koetoiminnan tulokset 
julkaistaan nykyisin lukuisissa eri julkaisuissa. Monilla 
laitoksilla on omat julkaisusarjansa. Näin ollen onkin 
nimenomaan maatalouden harjoittajain sangen vaikea 
seurata tutkimustyön tuloksia. Tutkimustyöstä ei käytäntö 
ole hyötynyt siinä määrin ja niin nopeasti, kuin olisi ollut 
toivottavaa. On saattanut käydä niinkin, että moni tutkimus- 
ja koetoimintatyön arvokas saavutus on jäänyt käytäntöön 
sovelluttamatta. Erityisen selvästi on koetulosten 
tiedoitustoiminnan tehostamisen tarve tunnettu 
koetoimintaelimiemme piireissä. 
 
Maatalouden Koetoiminnan Keskusvaliokunta ehdottikin 
tämän vuoden huhtikuulla maatalousministeriölle, että 
maataloudellisten tutkimus-, koe- ja tarkastustulosten 
tiedoittamista varten maanviljelijöille perustettaisiin 
maatalouden tiedoitustoimisto. Kun tällä tiedoitustoiminnalla 
on mitä suurin merkitys sodanaikaisissa oloissa 
tuotantotaistelussamme, on toiminta keskitetty 
maatalousministeriön tuotanto-osastoon. 
 
Tarkoituksena on, että maatalouden palveluksessa 
työskentelevät tutkimus-, koe- ja tarkastuslaitokset tukevat 
osaltaan nyt aloitettua tiedoitustoimintaa. Tärkeimmät 
tulokset julkaistaan liitteenä Maaseudun Tulevaisuudessa 
nimellä "Koetoiminta ja käytäntö". Toistaiseksi ilmestyy tämä 
liite kuukausittain. 
 
Lisäksi on tarkoitus käyttää ammattilehdistöä ja päivälehtiä 
mahdollisimman tehokkaasti apuna levitettäessä tietoa 
ajankohtaisista kysymyksistä maataloudellisen tutkimus-, 
koe- ja tarkastustoiminnan alalta. 
 
Sodan johdosta ei maataloustutkijoillamme ole ollut 
tilaisuutta perusteellisten julkaisujen kirjoittamiseen ja 
julkaisemiseen. Kun kumminkin tutkimus- ja koetoimintatyö 
maassamme jatkuu sodan vaikeuksista huolimatta, on 
pyrittävä siihen, että tärkeimmät tulokset saadaan edes 
lyhyinä selostuksina viljelijäpiirien tietoon käytäntöä 
palvelemaan. Mitä suurempia palveluksia maataloudellinen 
tutkimustoimintamme voi tarjota viljelijäväestöllemme sen 
ponnisteluissa kasvi- ja kotieläintuotantomme 
varmentamiseksi, sitä suurempaa tukea voi tutkimustoiminta 
odottaa työlleen rauhan aikojen palattua. 
 
"Koetoiminta ja käytäntö", joka Maaseudun Tulevaisuuden 
liitteenä alkaa nyt ilmestyä ja levitä laajoihin viljelijäpiireihin, 
saa toivottavasti myötämielisen vastaanoton. Maamme 
maataloustutkijat pyrkivät täten koe- ja tutkimustoiminnan 
tuloksiin perustuvilla kansantajuisilla esityksillään tukemaan 
tuotantotaisteluamme. 
 
Artikkeli on julkaistu ensimmäisessä Koetoiminta ja käytäntö 
–liitteessä vuonna 1944.  
